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Türk iyede İbrahim Müteferrika 
tarafından ilk türkçe matbaanın 
kurulçnâsından beri tam ikiy'Üz 
sene geçmiş bulunuyor. İrfan 
ve medeniyet hayatımız için 
pek büyük bir kıymeti olan bu 
yıl dönümünden, yevmi gazete­
ler ehejnmiyetle bahsettikleri 
gibi, İstâmbuldaki Türk Ocağın­
da da Matbuat Cemiyeti tarafın­
dan mafbaacılığımıza dair pek 
kıymetli hatıraları ihtiva eden 
bir sergi vücude getirildi. Gazi­
mizin -büyük ve her maniayı 
devirici azmiyle Arap harflerini 
alarak-artık beynelmilel harfleri 
kabul ettiğimiz için, bu yıl dönü­
münün kıymeti hiç azalmamış, 
ve iki asır evel memleketimizde 
ilk matbaayı bin’oir müşkülât 
ile pençeleşerek kuranların kal­
bimizde kazandıkları y e r i n  
ehemmiyetine ve hararetine asla 
halel, gelmemiştir. Vatanımızda 
m aflfe Acılığın ömrü iki asırdan 
fazla ofeydı, bu gün milletimizin 
medeniyet dünyasında elbette 
daha yüksek bir mevkii bulu­
nurdu, ve şayet memleketimizde 
ilk matbaa bundan iki değil 
meselâ bir asır evel kurulmuş 
olsaydı, şüphe yok ki, memleket 
şimdiki seviyei medeniyesine de 
irişmekten uzak kalırdı. Binaen 
aleyh, İbrahim Müteferrika ve 
onu teşvik ve himaye eden rical, 
bu milletin ebedî minnettarlığına 
hak kazanmızlardır.
Bu senei devriye münasebe­
tiyle Selim Nüzhet Bey tarafın­
dan neşredilmiş olan ( Türk 
Matbaacılığı) namındaki eseri de 
bilhassa zikir bir kadirşinaslık 
olur. Büyük bir itina ile yazıl­
mış ve bastırılmış olan bu kitap­
tan dolayı samimiyetle takdir ve 
t e b r i k  eylediğimiz müellifin, 
daha fazla malûmat ve vesaik 
topladıktan sonra eserini yeni 
harflerle de bastırmağa muvaffak 
olmasını dileriz.
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